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[摘要 ] 胡锦涛同志在党的十七大报告中,分析改革开放取得举世瞩目发展成就的同时强调  两个没有变!,是对我国的基本国
情和社会主要矛盾清醒而正确的判断; 当前强调  两个没有变!具有振聋发聩的重要意义;目前我们应在强调  两个没有变!中进一步
领会社会主义初级阶段理论。
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对社会主义建设规律深刻的把握。把握  两个没有变 !的精神实
质,对进一步领会作为邓小平理论基石的社会主义初级阶段至













近出版的新书中写道: 到 2030年, 世界面貌在很大程度上取决
于中国经济的发展; 世界经济论坛执行主席克劳斯 施瓦布则






































面貌沧桑巨变的今天强调  两个没有变!, 无疑具有振聋发聩的
重要意义。

























理解和把握,将成为我们继续  实现好,维护好, 发展好最广大人
民利益!的基石。
(二 )  两个没有变!是实现  又好又快!发展, 进一步推进改
革的动力源泉
十七大报告中所提到的要  实现人均国内生产总值 ( GDP )
到 2020年比 2000年翻两番!,  增强发展协调性, 努力实现经济





(三 )强调  两个没有变!, 进一步明确我国发展的历史方位
进一步明确我国发展的历史方位, 才能在实际工作中居安
思危、增强忧患意识, 戒骄戒躁、艰苦奋斗, 牢记社会主义初级阶








当然,强调  两个没有变!, 不是妄自菲薄、自甘落后,也不是
要脱离实际、急于求成,而是要坚持把它作为推进改革、谋划发
展的根本依据和主要动力;强调  两个没有变!, 我们才能在以后
的社会主义建设中少走弯路或不走弯路, 才能从实际出发, 制定















么这么说? 据统计,我国人均 GDP还排在世界一百位之后, 我们
对外技术的依存度高达 50% ,城乡居民人均收入差距比还高达
3. 28%1, 我们单位 GDP资源消耗还是美国的 4倍、欧盟的 7倍、





























时期, 如果降为过渡时期, 就会产生更大负面影响, 带来社会制
度的不确定性, 向哪过渡就很难把握。




























元,仍居世界 129位, 属于下中等收入国家。 (联合国的标准:
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